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 ABSTRAK: 
Buku Metode Penelitian Ilmiah. Aplikasi Pendidikan dan Sosial ini dapat dijadikan pedoman secara teoritis 
dalam penelitian yang mengkaji di bidang pendidikan dan sosial. Buku ini menjelaskan secara terinci 
tentang tentang pengertian penelitian, ragam penelitian, unsur-unsur isi proposal penelitian, perumusan 
permasalahan, penulisan  tinjauan  pustaka, metode penelitian pengembangan,, metode penelitian kualitatif, 
metode penelitian kuantitatif , contoh pembuatan abstrak, pembuatan proposal , mencari dan menentuk 
masalah penelitian, menentukan focus dan rumusan masalah serta synopsis, Teknik pengumpulan data, 
teknik analisis data kuallitatif, dan penelitian tindakan kelas (PTK). Hampir semua telaahan bab disertai 
dengan contoh-contoh. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, begitu juga 
para pemerhati social, dan Pendidikan. Dari dahulu hingga saat ini, penelitian (research) hanya dijadikan 
sebagai tugas akhir akademis, para pemula dan mahasiswa sering merasa kesulitan ketika akan mengerjakan 
penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 
INTI SARI BUKU: 
 Buku “Metode Penelitian Ilmiah “ ini dapat dijadikan pedoman secara teoritis dalam penelitian 
yang mengkaji di bidang pendidikan dan sosial. Buku ini menjelaskan secara terinci tentang  
pengertian penelitian, ragam penelitian, unsur-unsur isi proposal penelitian, perumusan 
permasalahan, penulisan tinjauan pustaka, metode penelitian pengembangan, metode penelitian 
kualitatif, metode penelitian kuantitatif, contoh pembuatan absstrak, pembuatan proposal, mencari 
dan menentukan masalah penelitian, menentukan fokus dan rumus masalah serta sinopsis, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data kualitatif. Buku ini berisikan 15 Bab. Sebanyak 242 
halaman. Bab1 Pengertian tentang penelitian. Bab-2 Ragam penelitian, Bab-3 Unsur-unsur isi 
proposal penelitian, Bab-4 Perumusan permasalahan; Bab-5 Penulisan tinjauan Pustaka, Bab-6 
Metode penelitian pengembangan; Bab-7 Metode penelitian kualitatif; Bab-8 Metode penelitian 
kuantitatif;  Bab-9 Contoh pembuatan abstrak; Bab-9 Contoh-pembuatan Abstrak; Bab10. 
Pembuatan Proposal. Bab-11 memcari dan menentukan masalah penelitian; Bab-12 Menentukan 
Focus dan rumusan masalah penelitian, Teknik pengumpulan data; Bab-13 Teknik pengumpulan 
data.Bab-14 Teknik analisis data kualitatif;, 15. Penelitian Tindakan Kelas. 
 
